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4) рівень витрат обігу. Даний чинник знаходиться під впливом
зовнішніх і внутрішніх факторів впливу, до яких відносять:
кон’юнктуру ринку, рівень цін, платоспроможність покупців,
оренду основних засобів, оплату праці тощо.
Розглянувши особливості ринку антикваріату та чинники
впливу на прибуток суб’єктів господарювання на ньому, можемо
зробити такі висновки:
1) при побудові організаційної моделі аналізу прибутку під-
приємств на ринку антикваріату необхідно враховувати особли-
вості його функціонування, що суттєво відрізняється від діяльно-
сті суб’єктів господарювання у виробничій сфері чи торгівлі
промисловими і продовольчими товарами;
2) формалізація моделі аналізу на такому ринку залежить не
лише від конкурентного середовища і загального рівня цін, але і
визначається особливостями окремих категорій предметів колек-
ціонування або антикваріату.
Таким чином, організований аналіз дозволить виявити реальні
резерви збільшення прибутку і сприятиме розробці прогнозних рі-
шень щодо майбутньої вартості предметів на ринку антикваріату.
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ОЦІНКА СПЕКТРУ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Сучасні інтеграційні та глобалізаційні процеси неминуче ста-
влять вітчизняні суб’єкти господарювання в умови особливо жо-
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рсткої конкуренції з іноземними виробниками аналогічної про-
дукції. Тому успішними можуть бути ті підприємства, які є інно-
ваційними, тобто здатні ефективно організувати свою інновацій-
ну діяльність. У свою чергу, систематичне прийняття іннова-
ційних рішень вимагає оцінки спектру використання інновацій,
зокрема актуалізується теоретичний аспект даного питання.
Тому, особливо важливим є систематизація відповідних до-
сліджень та еволюція численних поглядів на оцінку сутності та
природу інновацій. У міру розвитку знань в області інновацій ви-
никали все нові визначення даного поняття. Наприклад, за озна-
кою утримання або внутрішньої структури виділяють інновації
технічні, економічні, організаційні, управлінські та ін. Виділя-
ються масштаб інновацій (глобальні та локальні); параметри
життєвого циклу (виділення й аналіз усіх стадій і підстадій), за-
кономірності процесу впровадження і т. п.
Фундатором сучасного розуміння інновацій став Й. Шумпетер,
який ввів у науковий обіг термiн «iнновацiя», уперше розглянув
питання нових комбiнацiй змiн у розвитку інновацій, а саме [5]:
1) використання нової технiки, технологiчних процесiв чи но-
вого ринкового забезпечення виробництва;
2) впровадження продукцiї з новими властивостями;
3) використання нового джерела сировини;
4) змiни в органiзацiї виробництва i його матерiально-
технiчному забезпеченнi;
5) поява нових ринкiв збуту.
Суттєвий доробок у теорію інноваційного шляху розвитку
вніс Б. Твісс, який підкреслював сутність нововведення як проце-
су, у якому винахід або наукова ідея набувають економічного
змісту, творчий характер інноваційної діяльності [4].
На думку Б. Санто, інновація — це такий суспільно-техніко-
економічний процес, який через практичне використання ідей і
винаходів приводить до створення кращих за своїми якостями
виробів, технологій і дає прибуток (у разі, коли інновація орієн-
тована на економічний зиск) [3].
У свою чергу, П. Друкер визначив, що інновації є особливим
інструментом підприємців, засобом, за допомогою якого вони
прагнуть здійснити новий вид бізнесу або послуг [1].
На думку М. Портера, інновації реалізують можливість здобу-
ти конкурентні переваги, включаючи як нові технології, так і нові
методи роботи, що проявляються в новому дизайні продукту, но-
вому процесі виробництва, у новому підході до маркетингу чи в
новій методиці підвищення кваліфікації працівників [2].
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З огляду на наведені методичні підходи, спостерігаємо мож-
ливість корегувати реалізувати інновації, зважаючи на масштаб-
ність (спектр) потреб суб’єктів інноваційної діяльності, які ви-
значаються особливістю проходження кожного конкретного
етапу інноваційного процесу, стадією економічного розвитку на-
ціональної економіки.
Так, залежно від спектру використання інновацій вони можуть
бути оціненими у широкому та у вузькому сенсі. Дослідження
широкого сенсу інновацій полягають у їх оцінці в якості ново-
введення, перетворення в економічній, технічній, соціальній та
інших сферах. Подібні характеристики прослідковуються в пра-
цях таких класиків політичної економії, як Й. Шумпетер, Б.
Твісс, Б. Санто, В. Хіппель, Х. Рігс. Позиція цих авторів дозволяє
обґрунтувати потенціал впровадження інновацій на макрорівні,
інноваційні характеристики та прогресивні зміни в національній
економіці.
Поряд із зазначеними вище аспектами, у вузькому сенсі інно-
вації розглядаються, як перше використання винаходу, за яким
йде його поширення. Така позиція є характерною для праць та-
ких авторів, як М. Портер, П. Друкер, Д. Тідд, Д. Бессант та
К. Павітт. Здебільшого, розуміння інновації у вузькому сенсі до-
зволяє звернути увагу на результатах інноваційної діяльності
суб’єктів господарювання, які знаходять свій прояв на мікрорівні.
У свою чергу, природнім є те, що залежно від тенденцій залу-
чення інновацій вони можуть розглядатися, як у контексті стати-
чного, так і динамічного підходу. Згідно із статичним підходом,
інновація — це інновація-продукт. Сутнісні аспекти оцінки ста-
тичних характеристик інновації затверджено у міжнародних ста-
ндартах Керівництво Фраскаті та Керівництво Осло, які дозво-
ляють оцінити результат інноваційної діяльності та її якісні
характеристики. Проте, досягнення результату вимагає прохо-
дження певного процесу. Тому, згідно із динамічним підходом,
який розглянуто в контексті досліджень Д. Тідда, Д. Бессанта,
К. Павітта, Б. Твісса та Б. Санто, інновація оцінюється, як інно-
вація-процес. Тобто, обґрунтовано процес якісної зміни, яка до-
зволяє трансформувати існуючі тенденції до їх нового стану.
Таким чином, основні напрями трактування інновацій зміню-
ються зважаючи на фактичні потреби та стадії розвитку сучасно-
го суспільства. Проте, на нашу думку, в умовах ринку в основі
розуміння сутності інновації згідно будь-якого з підходів лежить
основна мета отримати прибуток (економічний ефект). У свою
чергу, природа такого економічного ефекту залежить від ситуації
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у суспільстві, фази проходження економічного циклу. Тому, на
практиці, спектр використання інновацій доцільно підбирати,
зважаючи на можливості поєднання інноваційних рішень згідно
позицій статики та динаміки, широкого та звуженого підходів.
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ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ
У ринкових умовах успішність товаровиробників визначаєть-
ся рівнем ефективності виробництва, яка, в основному, залежить
від ступеня задоволення потреб суспільства з найменшими ви-
тратами. На сьогодні визначальною характеристикою, яка фор-
мує попит на продукцію, є її якість, у тому числі з огляду на еко-
логічну безпеку. Сучасні товаровиробники змушені працювати в
умовах обмеженості ресурсів, що спричинило науковий пошук у
сфері генної інженерії та розповсюдження генномодифікованих
організмів, у тому числі у продуктах харчування. Поряд з цим
виникла проблема забруднення навколишнього середовища ген-
номодифікованими організмами та незадовільного їх впливу на
здоров’я людей, що актуалізувало питання необхідності переходу
до положень концепції стійкого розвитку.
В умовах глобалізації ринку проблема якості є актуальною для
всіх країн і підприємств, адже тільки продукція високої якості
